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ABSTRACT 
With the diversification of financial services and constant instruction of new 
financial products and service business, it's difficult to guarantee the speed, depth and 
breadth of the audit supervision. if rely on the traditional audit mode and manual 
operation mode. At the same time, the external regulatory agencies which check the 
frequency of the financial and the depth is increasing. The internal and external audit 
linkage requirements are also continuously improve, in order to meet the needs of 
reform and development and improve the internal audit quality effect, the construction 
of a systematic audit system is particularly necessary. The audit system is 
modernization by means of information technology, the core banking system 
accounting system, financial system, the existing system of credit system and other 
data, through data mining, processing, analysis, processing basic data of the system, 
and then based on the analysis, the formation of the audit model, establish a set of fast, 
convenient, efficient audit system. The main contents of the system include: 
application support, application of audit services, auxiliary applications. Among them, 
the application support includes: basic data management platform, knowledge 
management platform and model management platform; audit business applications 
include audit query verification, on-site audit, off-site monitoring, rectification and 
chase accountability and internal control evaluation five core work platform. 
Auxiliary applications include personal work table, audit work summary and 
assessment, evaluation of internal audit quality. The establishment of audit system is 
to audit the work efficiency, improve audit efficiency, audit supervision, increase the 
effectiveness of audit and  reduce labor cost, save human resource cost, improve 
audit efficiency, audit work flow, improve audit quality, prevent business risk and 
improve management level, and provide more valuable audit report and information. 
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2.1.2 SSH 设计框架 
SSH 为 struts+spring+hibernate 的一个集成框架，是目前较流行的一种 Web
应用程序开源框架。集成 SSH 框架的系统从职责上分为四层：表示层、业务逻
辑层、数据持久层和域模块层，以帮助开发人员在短期内搭建结构清晰、可复用
性好、维护方便的 Web 应用程序。其中使用 Struts 作为系统的整体基础架构，
负责 MVC 的分离，在 Struts 框架的模型部分，控制业务跳转，利用 Hibernate
框架对持久层提供支持，Spring 做管理，管理 struts 和 hibernate。具体做法是：
用面向对象的分析方法根据需求提出一些模型，将这些模型实现为基本的 Java
对象，然后编写基本的 DAO(Data Access Objects)接口，并给出 Hibernate 的 DAO
实现，采用 Hibernate 架构实现的 DAO 类来实现 Java 类与数据库之间的转换和
访问，最后由 Spring 做管理，管理 struts 和 hibernate。 
2.2 中间件技术 
2.2.1 Websphere Application Server 介绍 


















中间件是一个基于 JAVA 开发语言的企业级 Web 应用程序服务器。 





• 标准版：通过使用 servlet、JavaServer Page 以及 XML，快速地将静态 
Web 站点转换为富有勃勃生机的动态站点。  
• 高级版：包含高性能企业级 Java Bean 组件的服务器。  
• 企业版：集成了 EJB 和 CORBA 技术，为构建流量高、容量大的电子
商务应用提供了可靠的保证。 
2.3 数据库介绍 































言，采用目前主流的应用架构 SSH 搭建而成，后端数据库使用 ORACLE 数据库，
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